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helyesség p roblémáiva l is. Mint a m a g y a r s á g lelki megnyi lvánu lá -
sa i t a m a g y a r s á g igazi központjából a N a g y M a g y a r Alföldről nézők, 
éles figyelemmel fog juk kísérni , hogy a k á r az Alföldön, a k á r a m á s 
vidékeken élő m a g y a r s á g helyesen beszél-e m a g y a r u l s meg tud ja -e 
őrizni a régi m a g y a r o k igaz m a g y a r beszédjét. Igen fontosnak t a r t -
juk ezenkívül a m a g y a r s á g jelene és jövője érdekében azt is, hogy a 
m a g y a r lelkiség problémáiról a más nyelveken beszélők is közvetle-
nebbül tudomás t szerezhessenek s ezért a Népünk és Nye lvünk idei 
évfo lyama a fo lyó i ra t cikkeiről német és angol nyelvű k ivona toka t 
is fog közölni, hogy ezáltal is elősegítse nemzetközi kapcso la ta inka t . 
Azt hisszük, hogy ilyen u t akon és módokon vá l ik teljessé a Népünk 
és Nyelvünk lényegében vál tozat lan p r o g r a m m j a : a még megment -
hetőt fö lku ta tn i és megőrizni , a tudomány módszerével vizsgálni és 
rendezni mindazt , a m i jellegzetesen magyar! 
Bibó István. 
Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. 
Apostolok oszlása — még az én deákkoromban az öregebb u r a k 
így emlegették a tanuló i f j ú s á g n a k exámenek u t á n való szétoszlá-
sát. Ez az „apostolok oszlása" szólás a b ib l ián nevelt kol légiumi 
deákság nyelvében termet t , célzásul az Apostolok Cselekedeteiről 
í ro t t könyv X l -d ik részének 19-dik versére. T r é f á s szólás az A l m a 
Mater tő l búcsúzó i f j a k szá jában ; de most emberöl tők m u l t á n a ha-
zai művelődéstör ténet táv la tából l á t juk , hogy a rég i kollégiumok i i j 
meg ú j r a j á n a k férf ikor! p á l y á j a ezt a t r é f á s szólást a n n a k eredeté-
hez méltó komoly igévé ava t ta , A régi kol légiumok növendékei csak-
ugyan apostolokká vál tak , tudomány, i rodalom, m a g y a r s á g apos-
tolaivá. J Ó K A I regényeiben, minél inkább távolodunk tőlük, a n n á l 
inkább l á t j u k a kor tör téne t i mélységet. S J ó k a i akkor , mikor r egény t 
ír arról , hogy a m ú l t század h a j n a l á n kik mozdí to t ták ha l adás ra ezt 
az egész m a g y a r glóbust, a debreceni kol légium növendékeit teszi 
meg a nemzeti művelődés apostolaivá a „Mégis mozog a föld"-ben. 
A gyermek és szülő közt g y a k r a n előfordul a két nemzedék szokott 
ellenkezése s g y a k r a n v a n igaza inkább a gye rmeknek ; de a gyer-
mek lelki ér tékei mégis a szülői nevelés érdeme. A Csokonaiak ho l t ig 
duzzoghatnak az Alma Materre , mégsem let tek volna Csokonaiak 
az Alma Mater nélkül. A k á r kedves emlékezéssel, a k á r keserűséggel 
vágtak nek i a v i lágnak az öreg kollégium t an í tványa i , mind onnét 
hozták t á l en tomaika t s vi t ték kamatoz ta tn i széjjel ország szerte. 
Nem igazságtalanság-e valakinek adománya i t e l fogadni , azu tán az 
adakozó szegénységét k igúnyoln i? Nem igazságta lanság-e az Alföld 
e lmarado t t ságá t l iánytorgatn i , holott az a l fö ld i városok iskolái élii-
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kön a debrecen i fő i sko láva l , nemcsak az Alföldre , h a n e m Ti í ladu-
n á r a és az ország egyéb részeire is e rege t t ék a szellemi m u n k á s o k a t ? 
Az Alfö ld k u l t ú r m é r l e g é b e n nemcsak azon je leseknek kel l fö l tün -
t e tve lenniük , ak ik i t t éltek, h a l t a k , h a t o t t a k az Alfö ldön, h a n e m 
azoknak is, a k i k az ország m á s v idéke in v i l ágoskodtak a v v a l a l ám-
pássa l , melybe az o l a j a t az Al fö ld i sko lá iban gyű j tö t t ék . 
P Á L Ó C Z I H O R V Á T H Á D Á M is D u n á n t ú l élt, m i n t kis gye rmek , 
m i n t férfi , m i n t öreg; de fogékony i f j ú s á g á t , t i zenhá rom éves korá -
tól húsz ig (1773—1780) a debreceni ko l l ég iumban töl töt te . D u n á n t ú l 
fö ldmérősködöt t , o t t i r t a cs i l l agásza t i m u n k á i t , de a hozzá való tu-
d o m á n y t H a t v a n i t ó l hoz ta Debrecenből . D u n á n t ú l i r t a versei t , éne-
ke l te val lásos és v i l ág i énekeit , úgy , hogy a D u n á n t ú l í ró i közt em-
lege t i az i roda lomtör t éne t . De í ró i m u n k á s s á g á b a n az, a m i m a r a -
dandó, a nnessze Alföldről való. É l e t r a j z í r ó j a ezt jegyzi meg a debre-
c e n i ko l lég iumi é le t ről : „Da la i is vol tak és v a n n a k ez .é le tnek. S az 
i t t énekel t versek közül nem egye t m e g t a l á l u n k a H O R V Á T H Á D Á M 
-dalgyűj teményében".- Lelkének az a szála, melyen da l a i zenget tek, 
„Debrecenben jö t t erősebb és fo ly ton t a r t ó rezdülésbe". (GARDA S A M U : 
H o r v á t h Á d á m é le t ra jza , 9 . 1.) H O R V Á T H ' J Á N O S í gy je l lemzi H O R V Á T H 
ÁDÁMot: „Az énekes vers-írásnak e k o r b a n legeLtökéltebb, legzeneibb 
•ós m a g y a r o s a b b szándékú képvise lő je : Pá lócz i H o r v á t h Ádám. Igazi-
énekes verselő volt s d a l l a m k u l t u s z a ' é s természetes zenei érzéke (mi-
ről ve r s t an i ér tekezése is t anúskod ik ) ko ra legbuzgóbb népda lked-
velőjévé tet te. Szeret te , t u d t a s fe l jegyez te a fü lébe j u t o t t r ég i éne-
keket , köl tö t t m a g a is kedvel t á r i á k r a vagy s a j á t da l l an i á ra , régie-
ket kiegészí te t t , á t í r t , travesz-tált . í g y j ö t t lé t re az ő l egnagyobb je-
lentőségű m u n k á j a , kéz i ra tos énekes könyve , me lynek c íme: Ö és Új 
mintegy • Ötödfél száz Énekek, ki magam tsinálmányja, ki másé". 
( H O R V Á T H J Á N O S : A m a g y a r i roda lmi népiesség F a l u d i t ó l Pe tőf i ig , 
• 84. I.) E m ű r ő l e g y n é h á n y l appa l odébb i lyen értékelés o lvasha tó : 
, .Bár szétszór tan sokat közzéte t tek gyű j t eményébő l , n a g y szégye-
n ü n k , hogy l ega lább az a része, mely nem az ő c s iná lmánya , h a n e m 
másé. vége redményben a népé, a m a g y a r s á g é ; m i n d a m a i n a p i g 
n incs önálló k i a d v á n y b a n közzétéve!" (88. 1.) I gen a m a g y a r s á g é , 
főképpen az Al fö ld m a g y a r s á g á é , hiszen a n n a k t á r s a s á g á b a n v á l t 
H O R V Á T H Á D Á M a m a g y a r dalok kedvelő jévé s ott kezdte g y ű j t e n i e 
g a z d á t l a n u l csapongó p i l l angóka t . Mi tehá t , az Alföld szel lemi mú l t -
j á n a k ku ta tó i , a m a g u n k részéről is s ü r g e t j ü k a m a becses g y ű j t e -
m é n y k i a d á s á t . Míg ped ig az meg. n e m tör ténik , a d d i g is a k i a d á s 
tökéletesebbé tétele vége t t h e l y r e i g a z í t u n k i t t egy fontos tévedést , 
m e l y H O R V Á T H Á D Á M é n e k g y ű j t e m é n y é n e k kéz i r a t a i felől egy ik iro-
da lomtör t éne t i műből a m á s i k b a öröklődik. 
K e z d j ü k a he ly re igaz í t á s t egy anekdo táva l , me lyben több tör-
ténet i igazság van , m i n t az i r oda lomtö r t éne t í róknak e t á r g y r ó l va ló 
„megjegyzéseiben. H O R V Á T H ÁDÁMról, m i n t igen eredet i egyéniségről , 
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sok anekdota , k e r i n g e t t még életében s k e r ü l t ezekből T Ó T H B É L A . 
Anekdotakincs-ébe is: 
„Pálóczi H o r v á t h Á d á m , — olvassuk o t t a n ( I I : 128) — a s z i t t y a 
m a g y a r poéta , í r t a a s t r a s s b u r g i m i n é t n ó t á j á r a az t a h í res ve r se t : 
Nossza p a j t á s , s z o k j u n k rá , k a p j u n k r á 
A néme t t á n c r a , a n é m e t t á n c r a ; 
H e j m e r t i igy is r á v e r t e k , r á f ű z t e k b e n n ü n k e t 
A szolga- láncra , a k u t y a - l á n c r a ! 
De szánd m e g Á r p á d , szánd u n o k á d a t , 
Ne h a g y j a d vé ren szerzet t h a z á d a t ! 
E z é r t a n ó t á é r t F e r e n c cul audiendum verbum regiiim idézte^ 
Pá lócz i t . A k e m é n y m a g y a r poé ta el is m e n t B u d á r a , (hiszen ot t la-
k i k a m a g y a r k i r á ly , h á t o t t kel l keresni) , de n e m t a l á l t a ott , a d u r v a , 
•német k a p u s e lu tas í to t t a . A k k o r az t gondol ta , hogy t a l á n V i s e g r á -
don v a n a m a g y a r k i r á l y a n y a r a l ó j á b a n . E l m e n t h á t V i s e g r á d r a . 
O t t meg csak bag lyok h u h o g t a k . 
E r r e e lmen t T a t á r a , az t vélvén, hogy o t t lesz a m a g y a r k i r á l y , 
m é r t az a m á s i k k i r á l y i n y a r a l ó . O n n a n m e g az E s t e r h á z y l a k á j a i 
-u tas í to t t ák el. 
J ó Pá lócz i H o r v á t h Á d á m ' e r r e n y u g o d t a n h a z a m e n t Somogy-
ba, m i n t ak i eleget -tett kötelességének. Öt a m a g y a r k i r á l y elé idéz-
ték, h á t el is m e n t m i n d e n h o v á , ahol a m a g y a r k i r á l y lehe t ; m á r ab-
b a n a z t á n n e m ő a h ibás , h a a felséges ú r n e m vol.t sehol. 
Ügy kel le t t őt e rőszakka l Bécsbe vinni , m e r t n e m a k a r t a tudni , , 
hogy a m a g y a r k i r á l y Bécsben lak ik . 
F e r e n c császár az t án hosszú német beszédben k o r h o l t a ő t le 
azé r t a k u r u c versér t . Mikor a d o r g a t ó r i u m vége t ér t , H o r v á t h Á d á m 
mélyen ha l lga to t t . 
— No n incs semmi mentsége? — kérdez te a császár . 
Pá lócz i H o r v á t h Á d á m m e g csak a n n y i t m o n d o t t : 
— A jer majesztét, niksz dájcs". 
í g y szól az a n e k d o t a ; m á r m o s t mi ebből a va lóság? 
1814. jún . 13-án í r j a H O R V Á T H Á D Á M K A Z I N C Z Y FERENCnek,. 
hogy : „némely m u n k á k a t rész szerént k é s z í t e t t e m , rész szerén t 
ö s z v e s z e d t e m , ú g y m i n t l-o, a ' 4-dik t a g ho lmi t , mel lye t k i 
n y o m t a t á s vége t t Gr. S z a p á r i P é t e r vet t á l t a l ; de m i k o r l á t h a t vi lá-
got n e m tudom. 2-o. ötödfélszáz régibb és ujjabb énekeket, de ez Pos-
t h u m u s m u n k a lessz" (VÁCZY: K a z L e v . X I : 423—4). T e h á t ez az ének-
g y ű j t e m é n y , mely száz év m ú l v a is m e g t a r t o t t a becsét, sőt még m a . 
becsesebb, m i n t a m a g a ide jében volt , m á r 1814-ben készen volt. J ó l 
t u d t a ennek ér tékét , éppen a s z á j h a g y o m á n y b ó l összeír t rész 
é r t éké t H O R V Á T H Á D Á M is, h iszen m a g a m o n d j a , h o g y ezek-
ből ,,a' hónyi , r ég i és közép i d e j ű énekek"-ből, melyek nem övéi,. 
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„ e g y n é h á n y n a k örök elveszését j obban ká ro l l j a , m i n t a ' hódo l ta tó 
T á b o r b ó l egy h a t v a n fon tos á g y ú n a k " . (KazLev. X I I : 526.) Nehéz 
r ez ignác ióva l jövendöl te m e g p o s t h u m u s vo l tuka t , hogy „nem ő ad-
h a t nek ik örök éle te t" (uo.). T e h á t m i n t a r ég i lantosok, ő is élőszóval 
a d o g a t t a elő ó és l í j énekei t az i smerős v á r m e g y é k nemese inek t á r s a -
s á g á b a n . Hiszen még kínos betegségében sem h a g y t a el nó tá s kedve, 
m é g a k k o r is „danol t ú ton, ú t f é l e n " (KazLev. X I I : 397). A nemes i 
r endek pedig szívesen h a l l g a t t á k az „öszve jövésekben", ú g y h o g y 
r i t k á n énekel t „kényszer í tés né lkü l " (KazLev. X I I : 245). Mi nem él-
vezzük m á r a táncoló r i t m u s b a n , tö rde l t so rokban , t a r k á n elhelye-
ze t t r í m e k b e n való pol i t izá lás t , n e m is é r t j ü k m á r k ö n n y e n a pol i t i -
k a i célzásokat . De éppen az időszerűség, az a lka lmiság , é r the tővé és 
é lvezhetővé, sőt népszerűekké és lé lekre h a t ó k k á te t te a m a g u k ide-
jében HoRVATHnak m a g a szerzet te po l i t ika i éneke i t is. m i n t KA-
ZINCZY nevezi : ..a csimbókos p o é t á n a k magyar lelkű d a l a i t " (KazLev. 
X I I : 475). 
Ezek közül való az is, me ly rő l az anekdo ta szól. 
Mikor A R A N Y L Á S Z L Ó a magyar politikai költészetről é r tekez ik 
•és H O R V Á T H ÁDÁMot az ezernyolcszázt ízes évekkel e g y ü t t jel lemzi, 
sz in tén hosszasabban fogla lkozik a m a z énekkel . 
„A nemes i büszkeség dicsőí tésére — ú g y m o n d (BSzemle I V : 
116) — a század másod ik tizede óta nem volt többé .alkalmas idő. A föl-
kelő sereg, melyrő l le lkesül t b i za lommal remélték', hogy szét f o g j a 
szórn i a zsoldosok seregei t , laza szerkezetében szétfoszlott az ellen-
ség előt t . Minden józan hazaf i be lá t t a , h o g y e r ég i honvéde lmi intéz-
m é n y tovább f e n n n e m t a r t h a t ó , m e r t e lavul t . De a bécsi k o r m á n y 
e l a v u l t n a k t a r t á az ország a l k o t m á n y á t is s k ö n n y ű szerével t ú l 
a k a r t r a j t a lépni. Az 1811-diki o rszággyűlésnek m á r n e m lehe te t t ez 
i r á n t kétsége, de a k o r m á n y tö rvény te lensége ellen n e m vol t egyéb 
f e g y v e r e a pass iv e l lenál lásnál . E lcsüggesz tő korszak köve tkeze t t a 
nemze t re . A napoleoni h á b o r ú k s az országos csőd v a g y o n i l a g ki-
mer í t é , a szent szövetség áLtal b e i k t a t o t t ú j po l i t ika i rendszer e lve t te 
m i n d e n jobb k i l á t á sá t , a közügyek kezelésében az abso lu t k o r m á n y 
m i n d h á t r á b b kezdte szor í tani , a műve l t ebb osztá lyokba b e k a p o t t a 
n é m e t t á r s a l g á s s az egész nemze t m i n t e g y e lzs ibbadni lá tszot t . Vége 
vol t az 1790-diki a l k o t m á n y o s r eményeknek , vége a l o y a l i t á s b a n 
büszkélkedő h a d i d i c svágynak . L e j á r t az emelkedet t h a n g ú haza f i a s 
ódák ideje, s he lyé t a csüggedés h a n g u l a t a fog l a l t a el és a m a gúny , 
m e l y s a j á t é rze lmét is, a nemzeté t is k i c sú fo l j a . Az öreg H o r v á t h 
Á d á m elkeseredet t i r ón i áva l f a k a d t k i a németes művelődés e l len: 
Hát isten neki, kapjunk rá, szokjunk rá a német táncra; Bécs után 
úgyis minket ver a német a szolga láncra. Stájer tánc végzi a mani-
festummal kezdett minétet. Futva, harcolunk egy franc komandó 
szóra; az oroszlány is így futa valaha a kakas szóra. Óh gyávaság, 
be méltó lett a nemzet ilyen ostorra". 
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„Különben a nemze t i té t lenség ez éveiben — m o n d j a u g y a n c s a k 
A R A N Y L Á S Z L Ó (id. m. 1 1 7 ) — haza f i a s l y r á n k r i t k á n szólal meg. Ber -
zsenyi egészen e lha l lga t , V i r á g tö r t éne lmi m u n k á k k a l s m ű f o r d í t á -
sokka l foglalkozik, K i s f a l u d y S á n d o r s a j á t r ég i bészélyeinek visz-
h a n g j á t penge t i tovább, K a z i n c z y n á l pedig a nemzet ieskedés el len 
c saknem el lenszenv fe j l ik ki" . 
E l a n k a d t s á g , e n é m a s á g még i n k á b b m e g é r t e t i ve lünk az t az. 
é rdeklődés t és ha t á s t , me lye t H O R V Á T H Á D Á M k e l t he t e t t a m a g a ide-
jében a m a g a közönsége előtt , me ly a nemze tnek l e g m a g y a r a b b ré te -
ge vol t s melyből akkor még nem veszett k i nemzet i h i v a t á s á n a k 
t u d a t a . A Rákóczi-nótá-ról m o n d j a ARANY L Á S Z L Ó (id. m. 9 9 ) , h o g y 
„e százados r h a p s o d i á n a k szövegében ne k e r e s s ü n k k ö l t ő i g o n -
d o l a t o k a t . E g y panaszos f ö l j a j d u l á s az egész, n incsenek benne se-
n a g y eszmék, se köLtői képek". Ne keressük h á t H O R V Á T H . Á D Á M pol i -
t i k a i énekében sem a köl tőiséget , h a n e m igen is egy kor l e g m a g y a -
r a b b köre életösztönének kese rű h u m o r b a n való, ó v a t o s s á g á b a n is 
dacos m e g n y i l v á n u l á s á t , a s o k a t szenvedet t m a g y a r s á g n a k egy év-
század mögül m á i g elható, f o j t o t t j a j s z a v á t . J a j s z ó ez is, m i n t a p r i -
m i t í v szövegű Rákóczi-nóta. Ez is „egy szente l t f á j d a l o m " ; t e h á t : 
„kincs". 
Kincs . Tehá t m e g é r d e m l i az a m á r a n e k d o t á k b a n kal lódó f u r -
csa ének, hogy tö r t éne téve l fogla lkozzunk, a n n á l is inkább , m e r t így , 
amelyben fog la l t a t ik , a m a z egész é n e k g y ű j t e m é n y r e nézve is fontos-
i r o d a l o m t ö r t é n e t i e r e d m é n y r e j u t u n k a k u t a t á s f o l y a m á n . 
H a az Anekdo tak incs -be l i versszöveget ö s szehason l í t j uk a v v a l , 
a m i t a „ H á t I s t en nék i " kezde tű énekből A R A N Y L Á S Z L Ó idéz, a z o n n a l 
l á t j u k , hogy a ke t tő közöt t n a g y el térés van . N e m csoda, ha az élőszó 
ú t j á n f ö n n m a r a d t adomaszöveg .már módosul t , megvá l tozo t t ; de se-
hogysem t a r t h a t ó h i te les szövegnek az sem, ame lybő l A R A N Y L Á S Z L Ó 
mer í t e t t . Hiszen n á l a m á r a másod ik sor o l y a n a n a k r o n i z m u s , a m i -
lyen t H O R V Á T H Á D Á M n em í r h a t o t t : „Bécs után ú g y i s m i n k e t v e r a 
német a szo lga láncra" . Csak -később, 1848-ban, a v i l á g s z a b a d s á g é r t 
r a j o n g ó d e m o k r a t a pes t i fiatalságnak f á j t az, h o g y a „német" , az. 
abszolú t u ra lkodó, Bécset is „szolga láncra v e r i " s csak még később 
Deák F e r e n c h íve i s ü r g e t t é k A u s z t r i a s z á m á r a is az a l k o t m á n y t . E l -
lenben H O R V Á T H Á D Á M m a g y a r nemeseinek szemében csak a „nemes, 
m a g y a r nemze t " s zabadsága volt a cél s részben félelmes, r é szben 
megve t e t t idegen volt e lő t tük az egész Bécs m i n d császáros tu l , né-
pes tü l . N e m i smer t e h á t A R A N Y LÁSZLÓ sem a szóban levő ének ere-
de t i szövegét, a m i n t nem i smer i azt — m a j d m e g l á t j u k . — egye t l en 
i roda lom t ö r t é n e t í r ó n k sem, á m b á r b i zonyá ra m i n d e n i k n e k vol t m á r 
kezében H O R V Á T H ÁDÁMnak az a kéz i r a t a , me lyben az e rede t i h i t e les 
Szöveg m e g v a n . Mie lő t t h á t e r rő l többet szólnék, i t t közlöm ezt az 
eredet i , h i té les szöveget (1. M. T. A k a d é m i a K ö n y v t á r á b a n : Kézirat-
tár, Í r ó k 8. r. 48. sz.). 
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4- Stájer tánc. 
Of>IV°0 T ^ " -o<>ftAft"|ooooo ^oe 0 ^— O-e 
H á t Is ten néki! k a p j u n k rá, szokjunk r á a ' Német tánczra a ' Német 
[ tánczra, 
Ügy is m á r régen meg nyer tek, r á vertek a ' szolga lánezra, a szolga 
[lánczra, 
A ' Muzsikás nem ismeri , nem veri a ' mi h u r u n k a t a ! mi h u r u n k a t , 
'S ha S t á j e r t húz, m i t pengessük! jobb vessük el s a r k a n t y ú n k a t el 
I. s a r k a n t y ú n k a t . 
Szánd meg Árpádom! szánd Unokáda t 
Ta r t sd meg ez véren szerzett Hazáda t . 
Már régen érzem, a ' N a g y Sas', a ' K a k a s körme mivé tet t? 
Hogy S t á j e r végzi a ' nem rég vig vendég-hozta Miilétet. 
Nya lka csizmám elrombolja pór szolga-sarú fo rmára , 
Fűzöt t topányom' el nyír té , 's ü töt te tzipő k a p t á r a , 
Szánd meg Árpádom! még Unokáda t . 
Ta r t sd meg ete. _ • • 
Is ten úgy látszik el vet te le te t te Szent kézit rólunk. 
Panaszkodunk, de mind í rva , mind s í rva h i j j ába szóllunk, 
S hogy gyávaságunk büntet te , jól tet te: igaz Bí ró ra 
Ta lá lunk benne; méltó lett e' nemzet illyen os torra ; 
De szánd meg Árpád ! még unokádat , 
Ta r t sd meg ez etc. 
H O R V Á T H Á D Á M min t nemcsak szövegíró, hanem dallamszerző 
is,' énekei kéz i ra tában pontosan megjelölte, hogy hol az ő szerzemé-
nye a da l lam vagy a szöveg v a g y mind a ket tő : ,,A' m a g a m é i t a ' 
másokéitól + és * jelekkel klömböztet tem; a + jelesseket e g é s z e n . . . 
m a g a m t s iná l t am; a í! jelesseknek pedig ének hang j a i , a ' m in t mond-
j ák Nó tá j i vagy A r i á j i a ' m a g a m ' m u n k á j a : és így a ' hol mind a ' 
ké t jel van, mind a ' vers, m i n t a ' Nóta az enyim . . . A ko tákban a ' 
rövid hangok ° a hosszúktól o meg- v á g y n á k különböztetve". (L. M. 
Tud. Akad. ¡Könyvtárában: Kéz i ra t t á r , Í rók 8-r. 48. sz. e) lap.) Ez 
ének előtt a kéz i ra tban ott van mind a két jel: + *, t ehá t ny i lván-
való, hogy mind a szöveg, mind a da l lam HORVÁTH-Ó. Meg is jegyzi 
különben, hogy: „Ennek . . . az Á r i á j á t is szokatlan majmolássa l ma-
gam t s iná l t am v a g y is t r aves t a l t am" (M. T. Akad. Könyvt . Kézi r . 
Í r ók 8-r. 48. sz. 22—23. 1.). Tévedés tehá t az Anekdotakincs-nek azon 
ál l í tása, hogy H O R V Á T H kész nó tá ra , „a s t r a s sburg i minét n ó t á j á r a " 
í r t a volna ezt a verset. A m i a t a r t a lmá t , eszméjét illeti, nem egészen 
helyesen fog j a tol A R A N Y L Á S Z L Ó úgy , hogy az csak a „németes mű-
velődés ellen" szól. Nem! Élesebb, súlyosabb ennelt a nó tának a vá-
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gása. Ez a nóta a német nemzetiségű ura lkodónak magya re lnyomó 
pol i t iká ja ellen szól s a m a g y a r o k n a k német u ra lkodó juk előtt való 
meghunyászkodása ellen. Igaz, hogy H O R V Á T H Á D Á M sz i t tya m ó d r a 
csimbókba kötve ho rd t a h a j á t s azok közé tar tozot t , akik a m a g y a r 
viseletet is a m a g y a r lélek' el nem m a r a d h a t ó jelének t a r t o t t á k ; 
mégis a Stájer Tánc-hun sokkal komolyabb veszedelem ellen küzd, 
min t a német viselet vagy t ánc vágy egyéb szokások ellen. Sokkal 
merészebb célért izgat, min t a s a rkan tyús csizma hordása . O lyan t 
mond szép hegedűszóban, a m i é r t Bacsány inak P á r i s b a kel le t t mene-
külnie Bécsből Napoleon h a d a i n a k k i t aka rod takor . Napóleonnak a 
m a g y a r nemzethez intézet t k i á l t ványának egy-egy pé ldánya gyakor i 
a dunán tú l i f amí l i ák levelei között; lemásolta és h íven őrizgette öreg-
apám is, H O R V Á T H Á D Á M unokaöccse. A v idéki nemesek között so-
kan voltak olyanok, akik k á r n a k t a r to t t ák a m a g y a r s á g természetes 
ellenségeiért, a német ura lkodókér t hozott áldozatokat . Hogy nem 
valóságos német t ánc m i a t t giínyolódik H O R V Á T H Á D Á M a Stájer 
Tánc-ban, m u t a t j a azt a h a r m a d i k sor: „A muzs ikás nem ismeri , n e m 
veri a m i h ú r u n k a t " . Más berekben máskép szól az ének! Az a „mu-
zsikás" nem kódorgó k in tornás , hanem m a g a a bécsi császár, ak i 
. item ismeri a mi szavunkat , lelkünket , nem ér t i nye lvünket , nem ér t 
bennünket . Német ő, ezért a k a r minket is német t é tenni. Nosza, te-
gyük félre a m a g y a r büszkeséget és t ánco l junk úgy, ahogy ő húzza! 
,.Ha s t á j e r t húz, vessük el s a r k a n t y ú n k a t ! " Tegyük le m a g y a r nem-
zetiségünket! Már régóta érezhet jük, hogy a „nagy sas", vagyis á 
német mia t t és a „kakas" vagyis, a f r a n c i a m i a t t mivé let-
tünk, milyen nyomorúságo t hozott a német e lnyomás és a 
f r a n c i á k elleni háborúk! Előre lehetet t tudni , hogy „s tá je r 
t ánc végzi a minétet" , német tánc lesz a f r a n c i a tánc- vége: 
először a f r a n c i a táncol ta t meg bennünket , kivel a német dinaszt ia 
mia t t szembe kerü l tünk , azután pedig t ánco l ta t bennünke t a f r a n -
ciáktól a mi segí tségünkkel megszabadult há l á t l an német, a „Burgen-
land" m a i gazdá inak testi-lelki ősei! Napoleon csi l laga le tűntével 
nyakunkon a német iga. Az efféle német t á n c a nya lka csizmából 
pór szolgasarút csinál, nemesi . jómódunkból, szabadságunkból sze-
génnyé, szolgává tesz bennünket . A m a g y a r fűzöt t topánt német 
c ipőkaptára erőlteti , az ország ko rmányzásá t nem a m a g y a r alkot-
mányhoz szabja, hanem a bécsi abszolutiszt ikus k a p t a f á r a üti . De 
megérdemel jük , hogy Is ten így ver jen bennünke t ; hiszen csak s i rán-
kozunk, könyörgünk, holott az uralkodó a szép szóra úgysem h a j t , 
mi pedig a cselekvésre, ami Á r p á d unokáihoz i l le t t volna, gyávák 
voltunk. Is ten csak „gyávaságunkat bünte t te" . H e j , a csimbókos 
poéta, a k u r u c énekek éneklője, gyűj tő je , t e r jesz tő je — így ér te t te az t 
a csúfolódó s tá je res nótát . így ér tet ték az t az őt ha l lga tó borozó, bú-
suló magyarok . S ha így ér tet ték, nem ráemlékeztek-e Napoleon kiá l t -
ványának egynéhány év előtti szavai ra : „Semmit sem k ívánok én 
tőletek, egyedül csak azt aka rom látni , hogy szabad és valósággal 
függet len Nemzetté legyetek. Az Ausz t r iáva l való szövetségiek volt 
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a T i szerencsét lenségtek főbb oka. A u s z t r i á é r t fo ly t a T i vé re t ek 
messze o r szágokban és legbecsesebb j a v a i t o k bün te t l enü l a n n a k örö-
k ö s t a r t o m á n y a i m i a t t vo l t anak felá ldozva. A Ti Országotok t e t t e az 
A u s z t r i a i B i roda lom legszebb részét ; és mégis ú g y nézték H a z á t o k a t , 
m i n t va lamely m e g h ó d o l t a t o t t t a r t o m á n y t , o l lyan i n d u l a t o k és mel-
lékes t ek in te tek á l t a l i g a z g a t t a t v á n mindedd ig , melyek T i r e á tok 
nézve idegen te rmésze tűek vol tak . V a n n a k m é g Ti nek t ek nemze t i 
t u l a j d o n erkölcsei tek, v a g y o n nemze t i nye lve tek és dicső eredeté tek-
nek régiségével m é l t á n d icsekedhet tek . Szerezzétek vissza nemze t i 
lé te l teket , legyetek l í j ra , a k ik v a l a h a vo l t a tok! Vá la s sza tok k i r á l y t 
m a g a t o k n a k , o lyan k i r á l y t , a k i T i é r te tek országol jon, a k i H a z á t o k -
n a k kebelében Ti közöt te tek l a k j é k és a k i t Ti p o l g á r t á r s a i t o k , ka to-
ná i t ok végyenek körü l" . ' 
H o g y a Stájer Tánc c s a k u g y a n Napoleon k i á l t v á n y á n a k visz-
h a n g j a , i l letőleg azon elégedet lenségé, me lynek egyik következmé-
n y e Napo leon k i á l t v á n y a let t , az t m a g á n a l t H O R V Á T H ÁDÁMnak egy 
m á s i k énekével m é g i nkább b i z o n y í t h a t j u k . KAZiNCZYnak í r j a 1814. 
a u g . 25-én, hogy a Stájer Tánc t u l a j d o n k é p p e n egy „scéná"-nak-, egy 
je lene tnek az első része. A scéna másod ik része egy más ik ének, m e l y 
fe le le t az elsőre. A Stájer Tánc-ra felelő éneket a b b a n a levélben meg 
is k ü l d i KAziNCZYnak, n e m po l i t ika i célból, h a n e m csak a v v a l . a z ár-
t a t l a n kérdéssel , hogy : „ H á t ez n e m Trochaeus-e?" A Stájer Tánc-ot 
egy o lyan m a g y a r m o n d j a , a k i H O R V Á T H szer int m á r l emondo t t min-
den reménységérő l (KazLev. XII . : 43), a r á való felelet ped ig Napo-
leon-szá jába v a n adva . I t t közlöm mos t ez éneket a KAZiNCZYnak kül-
d ö t t szövegből; ú g y o lvassuk h á t azt , m i n t Napoleon vá l a szá t a Stájer 
Tánc-rn, he lyesebben: m i n t H O R V Á T H ÁDÁMnak Napoleon á l a r c a 
a l a t t mondo t t v á l a s z á t : 
N e m Miné t r e lépek én, Szökni szok tam Ekuszénn , 
Sok t sa tám ' , vitéz nevem ' Ez nye re t t e meg velem: 
Sőt ez a d t a Th rónusom ' , Bé ts i Herczeg Asszonyom' : 
Szerszem elme, f r i s s kezek Ál t a l épül a ' Remek. 
N e m iMinét hozá t e h á t A ' S t á j e r l i t á n i á t ; 
De m i n d Te jó M a g y a r o m ! Mind I p a m , m i n d Sógorom; 
H o g y velem ki szá l l ta tok , Ekuszé t u g r o t t a t o k : 
'S k i fitzamla lába tok , B a n k ó r a szorú l t a tok : 
Tudsz e S á n t a ! érzeni? — Sorsod ' az elébbeni 
Sok erőltetés, kozák, 'S k o n t r a táncz ha t á rozák . 
Meg tsomósodott a ' vér, Meg r eked t az a r a n y é r : 
A ' P o d a g r a m e g lepet t , Bé ts i -bankó- lábra te t t . 
M á r neked t sak S t á j e r jó ; Mel lyben n i n t s m u t a t i o : 
Szokj hozzá szegény Nemes! M á s r a nem v a g y é rdemes ; 
E g y 's közös a ' Musikás , E g y a ' szála, t áncz se más . 
2 a t sak egy rég i l e j tő N e m lesz a ' bú felej tő . 
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Midőn a ha ta lom üldöz egy-egy eszmét, akkor az csak rejtőzve,, 
bu jká lva , példázatokban, a l legór iákban, el is m a g y a r á z h a t ó célzások-
ban ny i lvánu l meg i rodalmilag. Az egykorú rokon lelkek megér t ik 
a szinte rabnye lven szóló írót, de későbbi korokban m á r csak kor tör -
ténet i elmélyedéssel t u d u n k az efféle i roda lmi műnek értelmébe s 
kor tör téne t i értékébe behatolni. Ne s a j n á l j u k h á t a f á r adságo t a r r a , 
hogy teljesen megér tsük azt a Napoleon szá jába adot t éneket is. 
A min ét a f r anc i ák enyelgő, csendes, lassú tánca . 
Kezdődik a minét . — Három gava l l é r r a l 
H á r o m deli dáma kiál l szép m a n é r r a l : 
F r a n c i á s táncokat kezdik főhajo lva , 
F o l y t a t j á k p á r o n k é n t viszontag másolva. 
Sétáló lábokkal Z be tű t ej tenek, 
E g y m á s n a k oldalvást suhanva le j tenek. 
Mint midőn szerelmes gór jércé je mege t t 
A dagályos k a k a s érezvén meleget, 
Enyelegve játszik, t a r é j á t berzeszti, 
Oldalt forog, t ipeg, s szá rnyá t leereszti : 
í g y tesz a gaval lé r i t ten a d á m á n a k 
Kényes t empó já ra a f rancok t áncának . 
(CSOKONAI : Doro t tya II.) 
Az ekuszé < f r a n c i a écoussaise, gyors, eleven tempójú t ánc volt: „ein 
Gesellschaftstanz, welcher in kurzen Touren von einer z i e m l i c h 
í e b h a f t e n Musik im Zweivier te l takt beglei tet wi rd . . . V o n 
F r a n k r e i c h k a m er nach Deutschland, wo er f r ü h e r meis t die BÁLLE , 
eröffnete (BROCKHAUS: L e x ) . Napoleon t ehá t a szá jába ado t t ve r s 
első s t r ó f á j á b a n a s t á j e r táncos m a g y a r nemesnek a r r a a mondásá ra 
vág vissza, hogy a f r a n c i á k h a d j á r a t a minét le t t volna. Nem minét 
volt — mond ja Napoleon — nem afféle lassú lépegetés, hanem való-
ságos ugró (szökő) écoussaise, vagyis csupa gyors, eleven mozdula t . 
A gyors had i mozdula tokkal n y e r t e m meg sok csa támat , vitézi h í r -
nevemet, császári t rónomat , osztrák főhercegnő feleségemet. M e r t 
szerszem azaz serény elmével, f r i s s kezekkel, azaz gyors cselekvéssel 
lehet csak remeket alkotni , nagyo t elérni. N e m a miné t le t t h á t a. 
bajod, te magyal*, hanem az écoussaise, az én modern had i tudomá-
nyom! Te is, jó magyarom, meg i p a m is, F e r e n c császár, sógorom is, 
Káro ly főherceg, velem próbálkoztatok mérkőzni abban a hiszem-
ben, hogy csak minéte t kell já rnotok, de bizony écoussaiset kel let t 
ugranotok s abba beleficamodott a lábatok Győrnél. Az én had i tudo-
mányommal aka r t a tok versenyezni, de bizony vereség le t t a vége. . 
Okta lanu l el lenáll tatok nekem s a vége az lett , hogy „bankóra szo-
rú l ta tok" . (Bankó Dunán tú l nemcsak ,ban/cócédulá'-t, ,papirospénz'- t 
jelent, h a n e m ,mankó'-t is: t ehá t a „bankóra szorúl ta tok" ket tős ér-
telmű. Igaz i értelme az, hogy a f r a n c i á k k a l szemben cél ta lanul k i -
Bibó István: Földrajzi szempontok.a magyar lélek mai megítélésében. í r 
f e j t e t t e l lenál lás , a m i n t e g y p rovoká l t vereség, veszteség okozta a. 
pénz r o m l á s á t , a devalvációt . ) „Tudsz-e, s án ta , érzeni?" — k é r d i g ú -
n y o s a n Napoleon — Sorsodat e ldöntö t te a kozáktánc , k o n t r a t á n c 
( t u d j u k , mi t j e len t HoRVÁTHnál a „ tánc") , vagy i s az „elébbeni sok 
eről tetés" . Megerő l t e t t ed m a g a d a t a b b a n , hogy a bécsi császár t vé-
delmezted e l lenem s ú g y mé l t án t önk re mentél . Belebetegedtél , „meg-
reked t az a r a n y é r " benned, azaz a r a n y p é n z e d , jó pénzed e l fogyot t , s 
o l y a n f o r m a p o d a g r a eset t beléd, — m e g i n t szójá ték a „bankó"-va l — 
hogy „bétsi bankó" - ra ju to t t á l . I l yen e lgyengü l t í n ú n a k m á r csak a 
t ipegős-topogós, t u n y a s t á j e r t á n c való (vö. CSOKONAI: D o r o t t y a II . ) , 
az i lyen e lgyengü l t nemze tnek csak a n é m e t előt t való te l jes meghó-
dolás való, az o lyan e g y h a n g ú po l i t i ka i élet, „melyben n incs m u t a -
t io", n incsen „vál tozás". „Szokj hozzá, szegény nemes : m á s r a n e m 
v a g y é rdemes" — hiszen nem h a l l g a t t á l a k i á l t v á n y o m r a , ho lo t t el-
m a r a d h a t o t t vo lna vereséged, m e g s z a b a d u l h a t t á l vo lna a német ' el-
nyomás tó l . Most ehol v a n : „egy s közös a muzs ikás" , egy zsa rnok b í r 
t éged az A u s z t r i a i B i roda lom többi népeivel . „ E g y a szála", n incsen 
külön, f ü g g e t l e n Magya ro r szág , h a n e m benne v a g y a n a g y b i roda-
lomban . A „ t á n c se más" , a te t áncod sem lehet más , m i n t a többi 
a u s z t r i a i népeké : n e m lehet neked a többi től el térőleg a lkotmányod, -
szabadságod. „ H a c s a k " — r e n d k í v ü l nyomós ez az- utolsó sor — „ha-
csak egy régi lejtő n e m lesz a b ú i elej tő", azaz : h a c s a k b ú b á n a t o d el-
űzésére m e g i n t el n e m kezded egyszer l e j t en i a r é g i büszke m a g y a r tán-
cot ( t u d j u k , m i t j e len the t ez a tánc, ez a „lej tő") , h a c s a k m e g n e m 
ú j í t o d m e g i n t á r é g i h a r c o t . . . az t , a m e l y i k egy emberöl tő m ú l v a 
c s a k u g y a n fö l l ángo l t s ame lynek p a r a z s á t m á r a csimbókos poéta . 
élesztgette. (Fo ly ta t juk . ) „ , , ' • , 
. Mészöly Gedeon. 
Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. 
A m a g y a r le lkiséggel m i n d j o b b a n foglalkozó ú j a b b nemzedéke t 
bizonyos közös vonások jellemzik. E g y i k legfőbb s é m á j u k , i r á n y í t ó ' 
e lvük , h o g y a té rbe l i egyszerű fe losz tásokat , megí té léseket veszik 
a lapu l . I l y e n módon jönnek lé t re pé ldáu l azok az í téletek, amelyek , 
a m a g y a r s á g keletről s zá rmazásá t , v a g y a m a g y a r s á g n a k a nyugati 
k u l t u r á v a l , műve l t ségge l -való szoros k a p c s o l a t á t t a r t j á k a m a g y a r 
e t h n i k u m végső k i a l a k u l á s á r a nézve pe rdön tőnek . í g y keletkeznek, 
azok az ér tékelések is, ame lyek bizonyos f ö l d r a j z i t á j a k , í gy a Du-
nántúl v a g y Erdély m a g y a r s á g á t a r á n y t a l a n u l többre s a m a g y a r 
e t h n i k u m t ek in t e t ében jel lemzőbbnek ér téke l ik m á s f ö l d r a j z i tá jak , , 
így az Alföld m a g y a r s á g á n á l . M i n t h o g y az i lyen á l l ás fog la lások m á r 
a t u d o m á n y o s s á g te rén is h ó d í t a n a k , a következőkben a m a g y a r lel-
